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La dona ahir i avui. 
Dolors COMES D'ARGEMIR, lolanda BODOQUE, Silvia FERRERES i Jordi 
ROCA. Vides de dona. Treball, famííia 1 sociabilitat entre les dones de classes 
populars. (1900-1960). Fundació Serveis de Cultura Popular. Editorial Alta Fulla, 
Barcelona. 1990. 126 pp. 
El motiu de comentar aquest Ilibre, és que entre els autors hi ha I'alcoverenc 
Jordi Roca, llicenciat en Geografia i Historia perla Universitat de Barcelona. Han estat 
diversos els articles de Jordi Roca referits a historia alcoverenca que aquesta entitat, 
el Centre d'Estudis Alcoverencs, ha publicat en anteriors butlletins. 
El tito1 de I'esmentat llibre crida una mica i'atenció: "Vides de dona", i no "Vida 
de dona", pero a mesuraque es va llegint es va entenent, perque parlade les diferents 
maneres de viure Cuna dona, segons sigui petita, adolescent, adulta. vella ... una 
mateixa dona pot haver-ne passades unes quantes. 
Aquest llibre esta basat en la vida de les dones de la societat catalana duran! 
els anys 1900-1960. A través de les moltes entrevistes que s'han fet es pot tenir una 
idea dels canvis que s'han experimentat i del que la dona pensa de la societat on li ha 
tocat viure. 
Tal com diu el subtitol. són diferents els temes que es toquen: treball, familia 
i sociabilitat. N'hi ha d'altres per tractar, pero aquests són els més representatius per 
coneixer una mica el món de la dona, jaque des de comencament de segle i fins cap 
alla als anys 60-70 el món de la dona no sortia d'aquests ambits. 
Penco que a I'haver escollit per fer el treball els anys compresos entre 1900- 
1960, hi ha una desigualtat en la informació donada de paraula. És clar que ara no 
podem trobar cap persona que ens doni testimoni viu de com era la vida a comenca- 
ment d'aquest segle, i encanvipodern trobar milers de persones que ens parlin defets, 
de vides, coses passades en els anys30,40 ... De tota manera, penco que encaraque 
no hi hagi un testimoni viu idirecte, hi ha altres mitjansd'informació, cas, perexemple, 
de la que es passa de pares a fills i també dels documents, cosa que fa possible 
completar el treball. 
Totes lesentrevistestranscritesliteralment enelllibre estandocumentades. Els 
autors posen les inicials del nom de la persona entrevistada, I'any de naixement, 
['origen, la residencia actual i també la professió. 
Els autorsdel Ilibre, pertreure informació, no secentren només a unacomarca, 
o a una zona petita, sinó que ho fan &una manera amplia. Hi trobem informació de 
dones que viuen en zones rurals: Almoster. Riudoms, la Selva del Camp ... i tambe 
d'altres que viuen en zones urbanes i industrials: Barcelona, Tarragona, Reus, 
Lleida,.. 
Per acabar, tan SOIS diré que aquest Ilibre, que dóna una informació historica, 
s'ha d'agafar des del camp de I'antropologia tal com I'enfoquen els autors. 
